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2昭 和 2 7 . 1 2
2 7  1 2
市 販  A D P  の 材 質 に 関 す る
研 究
A D P  種 子 結 晶 の 培 養 に つ
い マ ニ
静 羅 式 冷 却 法 に よ る  A D P
単 結 晶 の 育 成
ア ソ モ ニ ア 法 に よ る  E D T
の 製 法
チ タ ソ 酸 バ リ ウ ム 磁 器 の 材
質 研 究 〔 引 掻 硬 度 に 就 い て 〕
チ タ ソ 酸 バ リ ウ ム 磁 器 の 材
質 研 究 〔 引 掻 硬 度 に 航 い て 〕
束 北 産 原 料 を 用 い て 造 っ た
チ タ ソ 酸 バ リ ウ ム 磁 器 の 定
数
廻 転 式 冷 却 法 に よ る  A D P
単 結 晶 の 育 成 に 就 い て
廻 転 式 冷 却 法 に よ る  A D P
単 結 品 の 育 成 に 就 い て
廻 転 式 温 度 勾 配 法 に よ る 第
一 燐 酸 ア ソ モ ソ 単 結 品 の 育
成
第 一 燐 酸 ア ソ モ ソ 単 結 品 の
育 成 時 に 於 け る 第 二 成 分 及
び 添 加 物 の 影 瓣 に つ い て
チ タ ソ 酸 バ リ ウ ム 磁 器 原 料
と し て の 二 酸 化 チ タ ソ に つ
い て
チ タ ソ 酸 バ リ ウ ム 磁 器 の 引
掻 硬 度 に つ い て
チ タ ソ 酸 バ リ ウ ム 磁 器 の 材
質 研 究 〔 水 に 対 す る 溶 解 試
験 に つ い て 〕
チ タ ソ 酸 バ リ ウ ム 磁 器 の 材
質 研 究 〔 耐 酸 性 及 び 耐 ア ル
カ リ 性 に つ い て 〕
A D P  単 結 晶 の 成 長 に 及 ぼ
す 添 加 物 の 影 瓣
A D P 単 結 晶 の 廻 転 式 冷 却
法 に よ る 育 成
チ タ ソ 酸 バ リ ウ ム 磁 器 の 海
水 に 対 す る 溶 解 性 及 び チ タ
ソ 酸 バ リ ウ ム 単 結 晶 の 純 水
に 刻 す る 溶 解 性 に つ い て
焼 成 時 闇 の 差 が チ タ ソ 酸 バ
リ ウ ム 磁 器 の 材 質 に 及 ぼ す
影 郷 に つ い て ( 第 1 報 )
2 7  1 2




東 北 大 学 電 通 談 話
会 記 録
東 北 大 学 電 通 談 話
会 記 録
東 北 大 学 電 通 談 話
3 卦 え 己 1 呆
束 北 大 学 電 通 談 話
4 ト ニ 己 金 暴
東 北 大 学 電 気 通 信 研
究 所 音 纓 研 究 会 資 料
チ タ バ リ 研 究 会 資
料 ( 2 8 . 2 . 2 0 )







a 乞  2  ' 片
第 2 1 ・ 号
第 2 号
第 2 1 巻
第 2 号







電 気 通 信 学 会 庄 電 気 材
料 研 究 専 門 委 員 会 殻 告
川 北 大 学 眠 気 通 信 研
究 所 音 縛 研 究 会 資 料
日 木 化 学 会 第 6
郁 ・ 会 講 演 要 旨 集
日 木 化 学 会 第 6
午 会 講 演 要 旨 集
東 北 大 学 電 通 談 話
生 寺 二 己 ' 暴
東 北 大 学 電 通 談 話
会 ' 氾 録
チ タ バ リ 研 究 会 資
料 . 束 北 大 学 通 研
音 糾 研 究 会 資 料
東 北 大 学 電 通 談 1 舌
4 卜 1 己 1 隶
東 北 大 学 電 通 談 話
会 記 録
東 北 大 学 電 通 談 話
会 行 己 録
チ タ バ リ 研 究 会 資












2 8 . 1 1
第 2 1 巻
第 1 号
第 2 1 巻
第 4 号
1 2 2 頁
1 2 3 頁
第 2 2 巻
第 1 号
第 2 2 里 朶
第 1 号
第 2 2 巻
第 1 号
東 北 大 学 電 通 談 話
釜 卜 才 己 金 1
第 2 2 巻














































































































































41 昭 手 0 3 1
3
3 1
硫 酸 り チ ウ ム の 挿 子 結 品 の
培 i 是 に つ い て
① a p l 〕 ) T i o . 磁 器 の 製 法 研
t
A D P  の  C a p l 〕 i n g  に つ い て
ロ ッ シ ェ ノ レ 雌 i 板 状 単 糸 品 Ⅱ 1 の
育 成 時 に 於 け る 母 液 P H の
影 "
硫 峻 り チ ウ ム の 広 屯 定 数 の
剥 定
硫 酸 り チ ウ ム ( L I D  に 就
L 、 て
低 i 1 風 合 成 に よ る チ タ ソ 酸 バ
リ ウ ム よ り 焼 成 せ る チ タ ソ
酸 バ リ ウ ム 系 磁 器 の 諸 定 数
静 岡 県 産 瓦 の 訂 然 耐 寒 性 に
就 い て
P H コ ソ ト ロ ー ノ W こ よ る A D P
単 § 古 品 の 育 成 ( 第 卜 縦 )
P H  コ ソ ト ロ ー ノ レ に よ る 第
ー リ ソ 酸 ア ソ モ ニ ウ ム 単 #
品 の 育 成
硫 酸 り チ ウ ム ー 水 化 物 の ホ 占
品 形 に つ い て
P H  コ ソ ト ロ ー ノ レ に よ る
A D P  単 刷 渦 の 育 成 ( 第 2 報 )
洽 沫 屯 度 チ タ ソ 酸 バ リ ウ ム 磁
器 に 鬨 す る 研 究 ( 第 1 村 D
1 ' 絲 如 廷 チ タ ソ 酸 バ リ ウ ム に
関 す る 研 究 ( 第 2 報 )
砺 i 峻 り チ ウ ム 圧 電 紀 ; 品 育 成
法 の 研 究 及 び 硫 酸 グ ァ ニ シ
ソ フ ノ レ ミ ニ ウ ム 単 耶 古 品 の 研
し
P H  コ ソ ト ロ ー ノ レ に よ る
A D P  単 結 品 の 育 成 ( 第 3 十 脚
G A S H の 郁 子 ネ 古 晶 の 培 共 に
つ い て
硫 鹸 チ タ ニ ル を 原 料 と せ る
チ タ ソ 酸 バ リ ウ ム 磁 器 の 諸
定 数
鴨 絲 屯 度 チ タ ソ 酸 バ リ ウ ム 磁
器 に 鬨 す る 研 究
高 純 度 チ タ ソ 酸 バ リ ウ ム 磁
器 に 関 す る 研 究 ( 第 丁 蛾 )
高 純 度 チ タ ソ 酸 バ リ ウ ム 磁
器 に 関 す る 何 究 偽 子 1 桜 )
3
3 1 ^ 1
第 2 5 巻
d T  4  ・ 牙 '
第 2 5 号
第 4 号
第 2 5 巻
第 4 号




東 北 大 学 音 辨 工 学
研 究 会 資 料
東 北 大 学 電 通 談 話
会 記 銀
電 気 二 字 A 述 介 大
会 講 淡 論 文 染 ①
来 北 大 学 磁 通 談 話
立 > 盲 d 全 '
東 北 大 学 音 粋 工 学
薊 究 会 資 料
東 北 大 一 向 膨 血 談 ' 祈
玉 壽 i i 己 金 北
東 北 火 〒 二 膨 伯 談 ' ; ι
ι _ 、 ' 、 イ 己 全 呈
卸 岡 県 瓦 迎 介 妥 託
研 究 縦 告
東 北 大 学 電 通 談 , 新
玉 § 、 イ 己 I J ト





3 1 1 1
第 2 4 巻
第 4 号
東 北 大 学 音 縛
研 究 会 資 料







第 2 5 巻
' f I  1  ・ チ フ 、
第 2 5 巻




東 北 大 学 屯 通 談 話
ヨ § i 己 t 」 1
東 北 大 学 磁 通 談 , 祈
1 会 、 ; 己 金 i {
東 北 火 学 電 通 談 話
立 、 盲 ' 己 1 呈
東 北 大 学 屯 通 談 話
左 § 、 i 己 ナ i 武
? ' 々 公 主 に j 血 1 肝
昭 和 3 1 イ f 度 妥 託
研 究 報 告 資 料 番 号
8 6 号
東 北 大 学 電 通 談 話
玉 壽 i i 己 β 隶
東 北 大 学 電 通 談 i 円
会 記 録
リ i 1 ヒ プ 丈 今 臼 屯 〕 m 影 乍 J 舌
左 卜 i ι ι 条
電 女 し 1 学 会 述 合 大
分 i 韻 寅 1 命 文 集
チ タ バ リ 研 究 会 資
料  X I - 3 6 - 1 6 8
チ タ バ リ 研 究 会 資
料  V - 3 7 - 1 7 5
3
3 2
第 2 5 巻
第 2 号
色 乞 5 9 巻
第 1 1 号
第 2 5 巻
第 3 号
第 2 5 巻
第 3 号
第 2 5 巻
第 3 号











































































































































硫 酸 り チ ウ ム 単 結 品 の 育 成
1 2
1 0
亜 鉛 及 び カ ド ミ ウ ム を 添 加
し た チ タ ソ 酸 バ リ ウ ム 磁 器
の 温 度 特 性
会 ' 長 艾 オ く 1 見
B a T i 0 3  磁 器 の 電 気 的 諸 定
数 に 及 ぼ す 含 有 不 純 物 の 影
縛 ( 第 4 軽 )
硫 酸 り チ ウ ム 単 結 晶 の 育 成
酸 化 亜 鉛 , チ タ ソ 酸 N 鉛 ,
チ タ ソ 酸 カ ド ミ ウ ム を そ れ
ぞ れ 添 加 し た チ タ ソ 酸 バ リ
ウ ム 磁 器
ニ オ ブ 触 塩 お よ び タ ソ タ ル
酸 塩 を 固 漆 し た チ タ ソ 酸 バ
リ ウ ム 磁 器 の 製 法 と 若 干 の
誘 電 的 性 質 に つ い て
人 工 水 品 は こ う し て 造 ら れ
る
極 々 の 酸 化 物 を 添 加 せ る チ
タ ソ 酸 バ リ ウ ム 磁 ユ 讃 こ つ い
て
ト リ グ リ シ ソ フ ノ レ オ 、 べ り レ
ト 単 結 晶 の 育 成
人 工 結 晶 と 応 用
冷 却 法 に よ る 酒 石 酸 ア ソ モ
ニ ウ ム 単 結 晶 の 育 成
ト リ グ リ シ ソ サ ノ レ フ ェ ー ト
板 状 単 結 晶 の 育 成
東 北 産 珪 石 を 原 料 と し た 人
工 水 晶 の 育 成
酒 石 酸 ア ソ モ ニ ウ ム 板 状 単
結 1 見 1 の 育 成
酒 石 産 エ チ レ ソ ジ ア ミ ソ 単
結 晶 の 育 成
酒 石 酸 ア ソ モ ニ ウ ム 板 状 単
結 晶 の 育 成
共 立 川 版  K K
3 4 2
3 4
日 本 化 学 分 人 工
鉱 物 討 論 会 学 術 講
淡 会 i 侍 演 要 旨 集
東 北 大 学 電 通 談 話 第 2 7 巻
第 3 ・ 号
会 記 録
東 北 大 学 音 郷 研 究 会 資 料
東 北 大 学 冠 通 談 話 第 2 7 巻
第 3 ・ 号会 記 録
工 業 化 学 雜 誌 第 6 2 巻
第 2 ・ 号
東 北 大 学 音 瓣 工 学









寸 { ツ タ シ ウ ム , コ ノ ミ ノ レ チ サ
イ ア ナ イ ド 単 結 品 の 育 成
希 二 上 類 . 鉄 . ガ ー ネ ッ ト
( R I G ) 単 結 品
爽 北 大 学 擢 通 談 橘




昭 和 3 4 年 確 気 ι 学
会 連 合 大 会 誥 演 論
女 集 〔 5 〕
昭 和 3 4 年 電 気 4 学
会 述 合 大 会 講 演 論




第 2 7 巻
今 f r  、 1  カ ヨ '
1 0




東 北 大 学 僑 通 談 i 舌 第 2 8 溢
髪 さ 言 己 衡 t
第 1 号
東 北 大 芋 1 電 通 談 話 第 2 8 巻
第 1 号左 卜 n 己 録
暄 気 通 信 学 会 電 気 音 粋
研 究 専 門 委 員 会 資 料 ①
東 北 大 学 電 通 談 話 第 2 8 巻
会 記 録
第 2 号
日 木 化 学 会 昭 和
3 4 年 度 人 工 鉱 物 討
論 会 講 演 要 旨 集 ①
日 本 化 学 会 昭 和
3 1 年 度 人 工 鉱 物 討
論 会 講 演 要 旨 集 ③
日 本 化 学 会 昭 和
3 1 午 度 人 工 鉱 物 刷
i 命 会 合 讃 寅 要 旨 集 5
日 木 化 学 会 昭 和
3 、 1 午 度 人 工 鉱 物 討















































































































8昭 和 3 5
1 0
3 5 '  1 0
ロ ッ シ ェ ル 塩 板 状 単 結 品 の
成 長 に 及 ぼ す P H の 影 粋





ト リ グ リ シ ソ → ナ ノ レ フ = . ー ト
板 状 単 結 晶 の 育 成
ニ オ ブ N 安 カ リ ウ ム ナ ト リ ウ
ム 島 i に つ い て
水 溶 性 強 誘 電 体 結 品 の 育 成
Ⅱ
3 5
Π 本 化 学 会 人 工
鉱 物 吋 論 会 淋 演 要
口 上 6
日 木 化 学 会 人 工
鉱 物 討 論 会 講 演 要
臼 1 兵 7
Π 本 化 学 会 人 工
鉱 物 討 倫 会 講 淡 要
旨 g ι 8
チ タ バ リ 実 用 化 列
究 会 資 料
日 本 物 理 学 会 第 1 5
' 1 ミ 玉 § i l ' i リ 1 1 ! 1
( 誘 確 休 部 門 )
チ タ バ リ 宏 用 化 馴
究 公 資 料
確 女 し 1 学 会 述 合 全




酸 化 剤 添 加 に よ る  B a T i o .
磁 器 の 電 気 的 謠 定 数
ニ オ ブ 酸 カ リ ウ ム ナ ト リ ウ
ム 磁 二 累 て つ い て
愛 知 県 産 ・ 神 谷 製 紅 赤 禍 色
瓦 ・ 青 緑 色 瓦 及 び 塩 焼 瓦 の
自 然 耐 寒 試 験
酸 化 剤 添 力 附 こ よ る  B . T i o . チ タ バ リ 実 用 化 研
磁 器 の 電 気 的 諸 定 数 ( 第 2 報 ) 究 会 資 料
静 岡 産 粘 士 瓦 の 村 然 耐 寒 性
に つ い て ( 第 4 年 訓 D
B a T i 0 3  磁 器 の 分 極 過 程 に
つ い て の 一 尖 験
酸 化 剤 添 加 1 に よ る  B a T i 0 3
磁 器 の 電 気 的 談 特 性
A D P の 誘 電 的 忰 質 に 及 ぼ す
成 長 速 度 の 影 粋
〔 B i o . . N a o . 幻  T i 0 3 磁 器 に
つ い て
ロ ッ シ ェ ノ レ 塩 の 電 気 的 性 質
に 及 ぼ す 成 長 速 度 の 影 糾
B a T i 0 3  磁 器 の 分 都 勗 邑 程 に
つ い て の ・ 一 宍 験
〔 B i o . 5 N a o . 5 〕 '  I B a l _ I T i 0 3
系 磁 器 ( 第 ' 1 報 )
〔 B i o . 5 N a o . 5 〕  I B a l _ 1 T i 0 3
系 磁 器 ( 第 2 轍 )
P b z r 0 3  磁 器 の 焼 成 に お け
る  P b 0  の 蒸 発
〔 p i o . 5 N a o . 5 〕 ヱ P b l _ I T i 0 3











3 7 ^ 1
3 7
チ タ バ リ 実 用 化 研
究 会 資 判
昭 和 3 6 午 度 屯 気 関
係 学 公 東 北 支 部 迎
合 大 会 講 演 論 文 集
日 木 化 学 会 人 工
鉱 物 ' i 寸 論 会 i 諭 寅 要
旨 " Ξ
チ タ バ リ 新 究 会 資
料
昭 和 3 7 年 心 気 4
9 左 会 述 合 プ く 公 i 俳 1 寅
論 文 集
昭 和 3 7 年 屯 気 4
芋 、 会 速 合 大 会 ; 繍 寅
論 文 染
東 北 大 学 屯 通 談 話
会 尾 録
東 北 大 学 暗 通 談 話
左 太 i ι 工 呈
東 北 大 学 屯 通 談 話
玉 卦 盲 己 1 ; 又
チ タ バ リ 実 用 化 研
究 会 資 料
4
第 ' 3 1 巻
4 「  2  ・ 毛 r
第 3 1 巻
a I 3 3 ナ
第 3 1 巻




1 3 1 3 - 6 - 1
9
〔 X - 5 5
- 3 1 0 〕
( 5 ) ー 、 Π 0
⑤ 一 」 備
? ? ? ?? ?















































































































ル ビ ー 単 結 品 の 水 熱 育 成 に
関 す る 研 究 ( 第 1 報 )
ペ ロ ブ ス カ イ ト 型 〔 L a o . 5 . ゛
A 。 . ゛ 〕 T i o . 化 合 物 に っ い て
S t u d i e s  o n  D i e l e c t r i c  n n d
C e r a i n i c  p r o P 臼 ' t i e s  o f  〔 B i
0 . 5 1 、 J a o  . 5  〕
I p b l _ I T i 0 3  a Ⅱ d
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